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整体部署，从政策上予以有力支持和统筹协调，建研
结合，充分利用现有基础，快速地分阶段建立起数字
科技文献保存体系，尽快实现主要科技文献资源在
中国本土长期保存。
数字科技文献长期保存是图书文献机构的责
任，NDPP将利用已有成果，联合全国相关机构共同
行动。 首先要推动国家层面的重大行动计划，形成
国家战略、体现国家意志、调动全国公共力量；并统
筹建立研究体系、法律体系、管理制度、技术平台和
持续经费支持，公共投资、公益服务。 另外应以当
前已经做到的和能够做到的为抓手和突破口，滚动
发展，逐步建立起全面的保存能力；同时联合国际力
量，加强利益博弈，面向动态变化的开放科研生态环
境，全面开展科技信息资源保存，可靠保障我国科技
创新对于科技信息资源的全面需求。
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